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VISI MISI DAN TUJUAN  
FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
VISI 
Menjadi  Pusat  Pendidikan  Pencetak  Sarjana  Psikologi  yang  Kompeten  dan  
Berkarakter Sesuai Risalah Islam dan Budaya Indonesia 
MISI 
1. Menghasilkan  sarjana  psikologi  yang  menguasai  dan  terampil 
mengaplikasikan  dasar-dasar  psikologi  serta  memiliki  integritas  
sebagai ilmuwan psikologi. 
2. Mengembangkan  pusat  penelitian  psikologi  Islam  dan  Indegenous  
yang menjadi rujukan nasional dan Asia. 
3. Mengembangkan pusat layanan psikologi bagi masyarakat 
TUJUAN 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang mandiri, jujur, kreatif dan 
bertanggung jawab dalam menerapkan dasar-dasar ilmu psikologi. 
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan dosen 
tentang psikologi Islam dan Indigenous. 
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bagaimana kamu sukses dengan apa yang menjadi cita-cita mu, sehingga mulut-
mulut orang itu akan berbalik untuk memuji apa yang telah kamu capai, dan 
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